人口減少はビジネスチャンス 新たな地域づくりによる移住・定住―〝日本一小さい村〞舟橋村を実験場に〝子育て共助〞〝CSV〞で地方創生にコミット！― by 金岡 省吾 et al.
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図1：高岡市 人口増減
【出典】　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
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